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O controle de riscos para uso/abuso de drogas não é evidenciado nos
discursos, indicando ação inexpressiva ou inexistente. A atuação limita-se
à identificação de situações a partir da demanda, adotando-se condutas
de exclusão ou repasse para setores e profissionais especializados em
Saúde Mental. A prevenção do uso/abuso de drogas centra-se em ações
educativas tradicionais, com repasse de informações sobre malefícios do
uso de drogas. Uma das articulações nas ações do PET-Saúde Xangri-Lá
é promover sempre atividades educativas para multiplicar ações de
conscientização da juventude sobre os maus efeitos das drogas
Trabalhando na ESF focaliza-se: a família e a escola que desempenha
um importante papel nesta questão das drogas. De forma didática e
mobilizadora os integrantes do PET-Saúde Xangri-Lá abordam com
leveza o tema, focando pr incipalmente o papel  da famíl ia e a
responsabilidade do professor para trabalhar junto as crianças e jovens
para prevenir e mostrar os prejuízos ocasionados pelos diferentes tipos
de drogas, sendo que a  mais usada é o ''Crack'' e  o maior número de
usuários estão no bairro Figueirinha e Sambaqui. Nestas comunidades,
baixo nível cultural das famílias, bem como a falta de acesso a
emprego/educação e de vínculo diminui o aproveitamento das atividades
educativas.. Atuar na comunidade para superar o uso de drogas,
trabalhando com a prevenção, juntamente com os profissionais e
acadêmicos de diferentes área da saúde.
